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この DISCUSSION PAPER は、所内での討論に用いるとともに、関係の方々からのご意見を頂くこ
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の実態を把握する Community Innovation Survey（以下、CIS）を実施している。同調査は




を実施し、米国も従来の企業の研究開発に関する調査（Industrial Research and 























                                                  











国際比較を行うに際して、2009 年に OECD より刊行された Innovation in Firms の第１章
に掲載されている数値を用いた。本節では、Innovation in Firms に参加した諸外国の調査
設計等を概観し、次節で行う国際比較を解釈する際の留意点を確認する。 























                                                  











































9 オスロ・マニュアル（第３版）の 127 ページ。 
10 以下では、「市場にとって新しい」ことを「市場新規性」と表記する。 















05 鉱業，採石業，砂利採取業 10～14 Mining and Quarrying
09 食料品製造業 15 Manufacture of food products and beverages
10 less 105 飲料・たばこ・飼料製造業（たばこを除く） 15 Manufacture of food products and beverages
105 たばこ製造業 16 Manufacture of tobacco products
11 less 116, 117, 118 繊維工業（衣服製造業を除く） 17 Manufacture of textiles
116+117+118 衣服製造業 18 Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 19 Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags,
saddlery, harness and footwear
12 木材・木製品製造業（家具を除く） 20
Manufacture of wood and of products of wood and cork, except
furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 21 Manufacture of pulp paper and paper products
15 印刷・同関連業 22 Publishing, printing and reproduction of recorded media
17 石油製品・石炭製品製造業 23 Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel
16 less 165 化学工業（医薬品製造業を除く） 24 less 2423 Manufacture of chemicals and chemical products less
pharmaceuticals
165 医薬品製造業 2423
Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemicals and botanical
products
18 プラスチック製品製造業 25 Manufacture of rubber and plastics products
19 ゴム製品製造業 25 Manufacture of rubber and plastics products
21 窯業・土石製品製造業 26 Manufacture of other non-metallic mineral products
22 鉄鋼業 271 + 2731 Manufacturing and casting of iron and steel
23 非鉄金属製造業 272 + 2732 Manufacturing and casting of non-ferrous metals
24 金属製品製造業 28 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and
equipment
> 29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
25 はん用機械器具製造業 291 Manufacture of general-purpose machinery
26 生産用機械器具製造業 292 Manufacture of special-purpose machinery
303 電子計算機・同附属装置製造業 30 Manufacture of office, accounting and computing machinery
29 電気機械器具製造業 31 Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c.





32 less 321 
Manufacture of television and radio transmitters
and apparatus for line telephony and line telegraphy;
and of television and radio receivers, sound or video recording or
reproducing apparatus, and associated goods
27 業務用機械器具製造業 33 less 333
Medical, precision and optical instruments, watches, clocks
(instruments)
323 時計・同部分品製造業 333 Manufacture of watches and clocks
311 自動車・同附属品製造業 34 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
313 船舶製造・修理業，舶用機関製造業 351 Building and repairing of ships and boats





352 + 359 Manufacture of other transport equipment n.e.c.
13 家具・装備品製造業 361 Manufacture of furniture
32 less 323 その他の製造業（時計・同部分品製造業を除く） 369 Manufacturing n.e.c.
33 電気業 401 Production, transmission and distribution of electricity
34 ガス業 402 Manufacture of gas; distribution of gaseous fuels through mains
35 熱供給業 403 Steam and hot water supply
36 水道業 41 Collection, purification and distribution of water
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06 総合工事業 45 Construction
07 職別工事業（設備工事業を除く） 45 Construction
08 設備工事業 45 Construction
542 自動車卸売業 50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles;
retail sale of automotive fuel
591 自動車小売業 50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles;
retail sale of automotive fuel
6051 ガソリンスタンド 50
Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles;
retail sale of automotive fuel
89 自動車整備業 50 Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles;
retail sale of automotive fuel
50 各種商品卸売業 51
Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and
motorcycles
51 繊維・衣服等卸売業 51 Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and
motorcycles
52 飲食料品卸売業 51
Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and
motorcycles
53 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 51 Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and
motorcycles
54 less 542 機械器具卸売業（自動車卸売業を除く） 51
Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and
motorcycles
55 その他の卸売業 51 Wholesale trade and commission trade, except of motor vehicles and
motorcycles
56 各種商品小売業 52 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of
personal and household goods
57 織物・衣服・身の回り品小売業 52
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of
personal and household goods
58 飲食料品小売業 52 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of
personal and household goods
59 less 591 機械器具小売業（自動車小売業を除く） 52
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of
personal and household goods
60 less 6051 その他の小売業（ガソリンスタンドを除く） 52 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of
personal and household goods
61 無店舗小売業 52
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles; repair of
personal and household goods
75 宿泊業 55 Hotels and restaurants
76 飲食店 55 Hotels and restaurants
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 55 Hotels and restaurants
42 鉄道業 60 Land transport; transport via pipelines
43 道路旅客運送業 60 Land transport; transport via pipelines
44 道路貨物運送業 60 Land transport; transport via pipelines
45 水運業 61 Water transport
46 航空運輸業 62 Air transport
47 倉庫業 63 Supporting and auxiliary transport activities; activities of
travel agencies
48 運輸に附帯するサービス業 63 Supporting and auxiliary transport activities; activities of
travel agencies
49 郵便業（信書便事業を含む） 641 Post and courier activities
86 郵便局 641 Post and courier activities
37 通信業 642 Telecommunications
38 放送業 642 Telecommunications
41 映像・音声・文字情報制作業 642 Telecommunications
62 銀行業 65 Financial intermediation, except insurance and pension funding
65 金融商品取引業，商品先物取引業 65 Financial intermediation, except insurance and pension funding
67 保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む） 66 Insurance and pension funding, except compulsory social security
64 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関 67 Activities auxiliary to financial intermediation
66 補助的金融業等 67 Activities auxiliary to financial intermediation
68 不動産取引業 70 Real estate activities
69 不動産賃貸業・管理業 70 Real estate activities
70 物品賃貸業（電子計算機・同関連機器賃貸業を除く） 71 Renting of machinery and equipment without operator and of
personal and household goods
391 ソフトウェア業 722 Software publishing, consultancy and supply
39 less 391 情報サービス業（ソフトウェア業を除く） 72 less 722 Computer and related activities, less software publishing,
consultancy and supply
40 インターネット附随サービス業 72 Computer and related activities
71 学術・開発研究機関 73 Research and development
742 + 743 +744 +745 土木建築サービス業，機械設計業，
商品・非破壊検査業，計量証明業
742 Architectural, engineering and other technical activities
73 広告業 743 Advertising
72 専門サービス業（他に分類されないもの） 74 less 742, 743 Other business activities n.e.c.
74 less 742, 743, 744, 745 技術サービス業（他に分類されないもの） 74 less 742, 743 Other business activities n.e.c.
  

















































































よりも上位に位置しているが、15 カ国中 14 位となっている。他方、プロセス・イノベーシ

























































































































                                                  
11 榊原清則（2005）『イノベーションの収益化』の 38 ページを参照。 




ている。企業規模については、従業者数 10 人以上 249 人以下の企業が中小規模、250 人以
上の企業が大規模に分類される。企業規模別でみると、我が国におけるプロダクト・イノ
ベーションの実現状況は規模を問わず低い状況にある。ただし、本稿ではデータの制約上

















全企業 中小規模 大規模 製造業 サービス業


















































































































































イギリス（33.2%）が上位に位置している一方、我が国は 15.7%と 14 カ国中 13 位である。
これまでのわが国は、自社およびグループ企業を中心した垂直統合・自前主義型による研






























































                                                  
12 Levin et al.(1987)はイェール・サーベイ（Yale Survey）と呼ばれる独自のアンケート調査
を実施し、この点を確認している。詳細については、Levin, Richard C., Alvin K. Klevorick, 
Richard R. Nelson, and Sidney G. Winter. (1987)“Appropriating the Returns from Industrial 
Research and Development,” Brookings Papers on Economic Activity, pp.783-820.を参照。
また、日本においても後藤・永田が 1996 年に「産業技術のイノベーションに関する調査」を実
施し、その結果を「イノベーションの専有可能性と技術機会―サーベイデータによる日米比較研
究―」（科学技術政策研究所 NISTEP REPORT No.48）にまとめている。 




 そこで公的助成13の取得状況を示す図表８をみていくと、我が国は 6.7%と 13 カ国中 11
位に位置している。イギリス、フランスでは９～10%の企業が公的助成を受けている結果と
なっており、これらの国々と比較しても我が国の割合は低くなっている。研究開発費に占



























































14 平成 22 年版「科学技術要覧」の 5ページを参照。 
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ティング・民間研究機関、大学・他の高等教育機関、公的な研究機関が含まれている。自













































































































































































































                                                  











































































































































全企業 中小規模 大規模 製造業 サービス業














                                                  
19 五十川、大橋、西川（2010）を参照。 
20 「サービス産業におけるイノベーションと生産性向上に向けて」の 5ページを参照。 
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切片 -4.62 *** -4.03 *** -4.00 *** -0.44 *** -0.34 *** -0.34 ***
(0.60) (0.45) (0.53) (0.06) (0.05) (0.06)
研究開発の実施割合 6.05 *** 5.21 *** 5.84 ** 1.22 *** 1.08 *** 1.18 ***
(1.09) (0.99) (1.26) (0.12) (0.10) (0.13)
イノベーション活動で協力した割合 3.28 0.53 **
(1.70) (0.18)




公的助成を受けた割合 6.88 *** 4.61 ** 5.09 * 1.30 *** 0.93 *** 1.01 ***
(1.76) (1.46) (1.70) (0.19) (0.15) (0.18)
海外市場へ進出した割合 0.25 0.40 -0.03 0.06 0.08 * 0.02
(0.37) (0.34) (0.60) (0.04) (0.03) (0.06)
組織を改善した割合 2.00 *** 1.70 *** 1.90 ** 0.42 *** 0.37 *** 0.41 ***
(0.38) (0.39) (0.44) (0.04) (0.04) (0.05)
R2／対数尤度
観測数






























切片 -2.25 *** -2.81 *** -3.35 ** 0.02 -0.08 -0.20
(0.46) (0.42) (0.99) (0.05) (0.05) (0.12)
研究開発の実施割合 2.24 3.63 ** 3.82 ** 0.44 ** 0.71 *** 0.76 ***
(1.12) (0.82) (1.26) (0.13) (0.11) (0.15)
イノベーション活動で協力した割合 0.51 0.11
(0.57) (0.07)
イノベーション活動で高等教育機関と協力した割合 0.92 * 0.16 **
(0.43) (0.05)
イノベーション活動で海外の組織と協力した割合 0.72 0.14 *
(0.60) (0.07)
公的助成を受けた割合 -0.25 -0.42 * -0.49 -0.04 -0.08 ** -0.09 **
(0.28) (0.19) (0.26) (0.03) (0.02) (0.03)
海外市場へ進出した割合 0.49 -0.46 0.18 0.10 -0.09 0.03
(0.96) (0.47) (0.63) (0.11) (0.06) (0.07)
組織を改善した割合 1.38 2.42 ** 3.41 ** 0.27 0.50 *** 0.70 ***
(1.40) (0.56) (1.07) (0.16) (0.07) (0.13)
R2／対数尤度
観測数
括弧内の数値は標準誤差を表す. 有意水準: * 10%, ** 5%, *** 1%
10
0.57 0.76 0.62 21.81 23.63 22.26
プロダクト・イノベーションの実現割合（中小規模企業）






















切片 -2.17 ** -2.05 ** -2.23 ** -0.02 0.00 -0.04
(0.68) (0.62) (0.66) (0.10) (0.09) (0.10)
研究開発の実施割合 1.08 1.28 1.10 0.26 0.30 0.26







公的助成を受けた割合 0.77 0.98 * 0.69 0.18 ** 0.23 ** 0.16 *
(0.47) (0.46) (0.47) (0.07) (0.07) (0.07)
海外市場へ進出した割合 -0.05 -0.31 0.10 0.00 -0.05 0.04
(0.71) (0.65) (0.74) (0.10) (0.09) (0.11)
組織を改善した割合 2.80 ** 2.90 ** 2.88 ** 0.66 *** 0.68 *** 0.68 ***
(1.00) (0.90) (1.00) (0.15) (0.13) (0.14)
R2／対数尤度
観測数
括弧内の数値は標準誤差を表す. 有意水準: * 10%, ** 5%, *** 1%
プロダクト・イノベーションの実現割合（大規模企業）
ロジットモデル トービットモデル
(13) (14) (15) (16) (17) (18)
22.79
10





















切片 -2.76 ** -2.84 ** -2.51 ** -0.12 -0.14 -0.07
(0.68) (0.75) (0.83) (0.09) (0.11) (0.12)
研究開発の実施割合 3.66 ** 3.56 ** 3.71 ** 0.83 0.80 *** 0.83 ***







公的助成を受けた割合 1.26 1.13 0.28 -0.19 0.22 0.06
(1.53) (1.42) (1.76) (0.21) (0.20) (0.25)
海外市場へ進出した割合 -0.05 0.00 -0.35 0.27 -0.02 -0.08
(0.60) (0.66) (0.80) (0.21) (0.09) (0.11)
組織を改善した割合 1.99 ** 1.78 2.08 * -0.02 0.42 ** 0.47 ***
(0.75) (0.86) (0.80) (0.08) (0.12) (0.11)
R2／対数尤度
観測数
括弧内の数値は標準誤差を表す. 有意水準: * 10%, ** 5%, *** 1%
プロダクト・イノベーションの実現割合（製造業）
ロジットモデル トービットモデル
(19) (20) (21) (22) (23) (24)






















切片 -3.20 ** -3.24 ** -3.30 * -0.15 -0.18 * -0.23
(1.17) (0.69) (1.39) (0.12) (0.07) (0.14)
研究開発の実施割合 5.88 5.51 4.92 1.19 ** 1.14 ** 0.97 *
(3.78) (2.86) (4.19) (0.40) (0.29) (0.42)
イノベーション活動で協力した割合 0.21 0.02
(0.50) (0.05)




公的助成を受けた割合 -0.25 -0.31 -0.28 -0.07 -0.07 -0.06
(0.79) (0.57) (0.78) (0.08) (0.06) (0.08)
海外市場へ進出した割合 0.56 0.44 0.85 0.12 0.10 0.21
(0.93) (0.70) (1.28) (0.10) (0.07) (0.13)
組織を改善した割合 2.20 1.53 2.39 0.43 ** 0.32 ** 0.52 **
(1.43) (1.01) (1.73) (0.15) (0.10) (0.17)
R2／対数尤度
観測数




0.30 0.59 0.30 15.61 18.37
プロダクト・イノベーションの実現割合（サービス業）
ロジットモデル トービットモデル



























切片 5.67 -3.50 * -3.76 * -0.44 *** -0.34 *** -0.34 ***
(3.24) (1.13) (0.98) (0.06) (0.05) (0.06)
研究開発の実施割合 5.67 5.55 5.52 1.22 *** 1.08 *** 1.18 ***
(3.24) (3.12) (2.69) (0.12) (0.10) (0.13)
イノベーション活動で協力した割合 -6.28 0.53 **
(5.61) (0.18)




公的助成を受けた割合 -8.44 -3.67 -5.05 1.30 *** 0.93 *** 1.01 ***
(5.30) (3.37) (2.98) (0.19) (0.15) (0.18)
海外市場へ進出した割合 0.60 0.34 1.52 0.06 0.08 * 0.02
(0.88) (0.77) (1.09) (0.04) (0.03) (0.06)
組織を改善した割合 2.00 2.11 2.15 0.42 *** 0.37 *** 0.41 ***
(1.04) (1.03) (0.89) (0.04) (0.04) (0.05)
R2／対数尤度
観測数




























切片 -4.30 ** -3.22 ** -3.30 ** -0.23 ** -0.06 -0.08
(0.92) (0.96) (0.87) (0.07) (0.08) (0.07)
研究開発の実施割合 1.81 0.46 1.36 0.22 0.01 0.15
(1.66) (2.10) (2.07) (0.13) (0.18) (0.17)




イノベーション活動で海外の組織と協力した割合 4.59 0.71 *
(3.98) (0.32)
公的助成を受けた割合 6.64 * 3.32 3.81 1.03 *** 0.53 0.60 *
(2.69) (3.09) (2.80) (0.22) (0.26) (0.23)
海外市場へ進出した割合 0.05 0.44 -0.27 0.01 0.06 -0.05
(0.56) (0.71) (0.98) (0.05) (0.06) (0.08)
組織を改善した割合 1.96 ** 1.63 1.80 * 0.31 *** 0.26 ** 0.29 ***
(0.58) (0.83) (0.73) (0.05) (0.07) (0.06)
R2／対数尤度
観測数
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